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rezonatora ovisi o veličini šuplj eg prostora. Rezonancij a kao fizika,lna po­
j ava postoj i samo u ždrij elu i ustima, j er ti organi mogu mij enjati oblik 
i. veličinu, napetost svoj e muskulature i prema tome se us'kladi,ti s vis1inom 
tona, koj i j1e titrnj em glasnica izveden u larinksu. »'Čovječj i larinks · j e  
doduše izvanredan generator glawva, . ali u larinksu proizvedeni glasovi j oš 
se bitno mij enjaju u rezonatoru, koj i imade velik utjecaj na kvalitetu glasa 
i na govm . . .  « I dalj e »Toraks i glava titraju doduše kod govma, kako 
se to može i rukom osjeti<ti (fremitus), ali to titranj e nij e rezonancij a u smi­
slu fizikalno-akustičkog fenomena, nego je to mehanička energija, koja �e 
putem mišića prenosi na kos·ti« (A. Šercer, Otolaringologija). 
(Svršit će se.) 
� CENATSKIM REFORMAMA 
!van Brabec 
Članak dra. Ljudevita: Jonkea »Pravopisna komisij a o akcentima«, 
štampan u 2. br. l anj skog Jezika, sigurno je obradovao golemu većinu onih, 
koj i se zanimaju za aikcenatska p itanj a. Javnost je doznala, da je Komisija u 
rj ešavanju tih problema bila vrlo elastična. Zauzela j e  stanoviš-te, da se  
na tom području ne moramo bezuvjetno držati Daniči·ća. Koliko god cij e­
nili zasluge toga značajnog lika na području nauke o našem j eziku, ipak 
od Daničića ne možemo učiniti ono, što s·am nij e htio biti. Da on sebe nij e 
smatrao zakonodavcem, dokazuj e nj egova skromnost u iznošenju činjenica. 
U njegovim Srpskim akcentima, na pr. ,  čitamo ovakve formulacij e :  ne znam 
ništa više kazati, ovaj akcent biće običnij i , ne znam zacelo i sl .  
Veliko značenj e ima činj enica:, što je Komisij a dopustila priličan broj 
akcenatskih dubleta. U j eziku su dublete nevolj a i trebalo hi na1stojati, d a  
i i · ude manje, ali na području našeg akcenta one su neophodno potrebne, 
j er one postoj e. A činjenice su tvrđe od naj lj epših želj a. Tko bi_ u sukobu iz­
medu starog i novog, u sukobu između pokraj ina bio sudac? Presudit će vri­
j eme, a zasada se nij e moglo učiniti ništa pametnij e nego dopustiti dublete. 
Naša j avnost bit će zahva·lha onima, koj i su omogućili, da se �ve teškoće 
rij eše na način, koj i vodi računa o promj enama u akcentu našeg j ezika. 
širina u rj ešavanju ovog pitanja zadovoljit će naj različitij e potrebe. 
Gdj e j e  potrebno arhaiziranje, gdje to trnži ritam ili koj i drugi razlog, po­
s lU!Žit će starina. U predavanjima, govorima, razgovorima bit će nam dobro 
i novo. Najvažnij e j e  to, što se ljudima, koj i govore normalnim današnj im 
novoštokavskim akcentima, ne će predbacivaiti, da ne govore knj iževno. 
Međutim, rad Komisij e bit će uza1udan, ako se j avnost ne hude drža.la 
I onoga, što j e  Komisij a odredila kao pravilno. Ali mislim, da će u tom po­gledu ipak biti teškoća u prenošenju akcep.ta na  proklitilill:.. Dok j e  po pri­j edlogu Komisij e clopušteD.O, 'da se  �cent ne prenosi s trosložnih _i višesložnih 
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_rij eči, obavezno je prenošenje s rij eči od j ednog ili dv:a._slQg,ib na pr. od ) 
brata, u 'vodu, ispOd kuće, za ruku, ispod grada. Tu se nij e vodilo_dovoljno 
računa o osobinama dana:šnj eg književnog j ezika. 
U današnjem književnom j eziku vrši se  novoštokavsko prenošenje 
akcenta u rij ečima il i  u onom, što se osj eća kao riječ, na pr. kod glagola:  
prepisati, prepišem, prepisan, ne pišem; pohvaliti, pohvalim, pohvaljen, 
ne hvalim, i t. d. Ili kod priloga : pomalo, odasvud, dosad, naoko, napamet 
i t. d. . 
Drukčij e j e  pri slaganju prij edloga s imenicama, pridj evima i zamje- ) 
nicama. Isti čovjek kazat će :  Stigao sam u grad navrijeme, i :  U grad svoj ih � 
snova nij e puštao nikoga. - Otišli su u dom, i :  Delegacij a j e  otišla u dom 
sindikata. - Bio sam u kući, i: U kućLmoga dobrog prijatelj a vidi� 
čudan prizor. 
. Očito j e, da prenošenj e akcenta zavi,si od položaj a riječi, od toga, da li 
je sama ili j e  u vezi s drugim rij ečima. Kad j e  sama, akcent skače na pri- „ 
j edlog, a ka·d j eidio sintagme� on ostaj e na njoj . Prenošenje akcenta sa sin- ?­
tagmi, pogotovu većih, zvtJči usilj_eno. Evo jo š  nekoliko primj era s prene- 11-v 
seni� i neprenesenim akcentom: Gledao j e  u ruke. - Našu sudbinu polo- yii 
ložili smo u ruke naj sposobnij ega. Pao j e  na glavu. - Na glavµ ove lutke 
treba metn�ti šešir. Haj de l.\ red. - J agić id� u red na j.isJ;knutij ih filolDga. / 
Pri razmatranju ove pojave valj a imati u �. da se naš j ezik udalj io 
od narodnoga j ezika, u kojem su sintagme bile mnogo rj eđe nego u našem 
današnjem knj iževnom j ez�ku. Usporedimo koju god narodnu pjesmu ili 
pripovij etku s tekstovima na:ših maj stora pera. Rado slušamo prenošenje u 
desetercima: 
On boluje it ranama ljutim, 
Oblazi .ga mati i sestrica, 
A ljubovca od stida ne mogla. 
Međutim Krležina »Baraka pet be« ne će podnij eti isto mj erilo. »Grof 
Maksimilijan Akselrode, komtur malteškog reda, postao je j ohaniterski 
chevalier de justice, u potpunoj gali sa srebr:nim ..... krsfom, u svojoj četrna-
. estoj godini. Mj esto šesnaest plemenitih i viteških predaka na liniji svoga 
gospodina oca, i svoje gospođe majke, visokorođene kneginj e, potrebnih 
�isokog dostojanstvenika visokog mailteškog reda· . . .  « Možemo li 
u ovom tekstu čitati sa srebrnim krstom, za rang visokog dostojanstvenika? 
Ne mož.emo, iako prij edl;zT stoj e i'spred riječi od j ednog i od dva sli:Jga ! 
Ovo broj anje s logova ima svoje nezgode. Ima dvosložnih prij edloga, 
koj i  zajedno s drugom dvosložnom rij eči daju četiri sloga (iznad zida). Ne 
vidim razloga, zašto se dopušta:, da se ka:že od Ciganke, za brđanku, a za­
branjuje izgovor ispod mosta? Tu se traži, da akcent prij eđe na prij edlog 
(ispod mosta) . Nisam brojao, ali vjerujem, da veći broj ohra.zovanih ljudi, 
koj i govore književnim j ezikom, u ovaikvim slučajevima ne vrše prenošenje. 
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�apleteno j e  i s odre\'.l:enim pridj evima i za!Ilj enicama. S pokretnim v:o­
kaJom te rij eči često. su trosložne, pa  bi naglasak smio osta:ti na nj ima (po 
žutome, od crnoga, za našega) .. Bez toga ,vokala on� su dvosložne, pa b i  
akcent morao skakati (po žutom, od crnog, za našeg) . H oć�mo l i  u preda­
vanju misliti na to, da l i  ćemo uzeti pridjev ili zamjenicu s pokretnim sa­
mogla'snikom ili bez njega !  Tko to može? Tko fo ,hoće? 
Pri tom brojanju smetat će nam i to, što rij eči u ra�ličitim padežima 
imaju nejednak broj slogova. Bit će nam teško -paziti na sve to. 
Sputavanj e slobode u prenošenju ak�enta na proklitiku smetat će i u 
č itanju stihova, u recitiranju. Kako da pročitamo drugu kiticu Vidrićeva 
Pejsa:ža? 
I nebo �e plavi visoko, 
nečujno laste plove; 
Pod brijegom iz crvenih krovova 
Podnevna zvono zove. 
Sigurno : i nebo, pod brij egom, J er nas na to upućuje ritam drugih 
stihova _ove pjesme : U travi se žute cvjetovi, 
· Za sjenatim onim stablima, 
Valovito, mirno i spokojno. 
Neke Nazorove stihove treba čitati drukčije,  nego što tra:ži Komisij a :  
Dajte mi kaplju rose n a  kori jasenovoj, 
I kaplju žuta soka na bobi na smrekovoj. 
Dvosložna kora ne bi smj ela zadržati naglasak, ali Nazor ga J e  ipak 
ostavio na nj oj : 
Iz stihova 3. dij ela šikar�: 
I svuda plot si. digl«, 
I svtJ.ki list je isti, 
I gilšćii nego prije, 
vidimo jasno, da i u ovom primj eru moramo odstupiti od spomenutog 
· pravila: 
šikaro, tebi nek je čast! - U zmaknuše 
Pred jačom silom divi, (a ne pred jačom). 
Ovakvih primjera moglo bi se naći još  mnogo, no to nij e potrebno, j er 
i iz ovih vidim� dovoljno j asno, da na;s pravilo o prenošenj u akcenata na - -
proklitike dovodi u nezgodan položaj . Hoćemo li pj esme čitati drukčije, ne-
go . što j; mislio pJesmK, dru čij e, �go što zahtij eva ritam? Ili ćemo pri 
interpretacijama obja:šnj avati, da  se pjesnik nij e drž�m pravila o preno­
šenju naglaska? 
Čini· mi se stoga, da Komi,sij a na ovom mjestu nije bila dovoljno širo­� kogruana _� da bi· 
-
�dredba � prenošenju ak�enta na . prokli�iku, kako _j � izne� 
_
sena u recenom danku, bila .uzrok 'mnogih nevoi3a. Nas nagl<l!Sak J e  ne-
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obično težak. To najbolj e znaju članovi Komisij e'. Sloboda prenošenja zna­
čila _ bi olakšanje u još j ednom dij elu akcenatskih teškoća. Time bi se oza­
konila praksa današnj ih obrazovanih ljudi, koj i su nosioci književnog j ezika. 
Jer knj iževnog j ezika u harodu nema. U svakom kraju, pa i u Hercegovini, 
narodni govor odstupa bar u nečemu od norme, od zakona skuplj enih u 
našim gramatikama. 
Kad · dublete mogu postoj ati u drugim kategorij ama, zašto ne bi mogle 
i ovdje? To j e  područje sa stalnim promjenama u slaganju rij eči, gdje pri­
jedlozi dolaze u vezu sa svim mogućim drugim rij ečima, s naj različitij im 
akcenatskim tipovima. Pri određivanju pravila valja paziti na to, da l i  S <;  
ona mogu i ostvariti. Komisij a se odlučila za dublete u slučajevima, koj i su 
j ednostavnij i nego ovaj . Tako se inifinitivi poput izvući„ potresti , kako je  
kod Daničića, mogu izgovarati i s prenesenim akcentom: izvući, potresti. 
Ne treba zaboraviti, da nij e rij eč o tome, da se zabace pravilnosti sa­
čuvane iz davnih vremena. Radi se  samo o tome, da se dopusti ono, što_j_e  _ 
novo, što se organski razvij a, što ni u 
.
čemu ne nagrđuje j ezik,što s lušamo 
svaki dan iz usta naših najobrazovanij ih ljudi. Ne zaboravimo, da se što­
kavski govor u poslj ednj ih :stotinu godina razvija u sasvim drugim prili­
kama nego prij e toga, dok j e, s malim izuzecima, bio j ezik seljaka i pastira. 
On j e  danas ustalj en u glasovima i oblicima, a u akcentu postaj e sve gip­
kij j, i taj razvoj ne bi trebalo ometati ničim. 
Uvjeren · sam, da će naša j avnost biti zahvalna Komisij i ,  ako i u pita­
nj u prenošenj a akcenta na proklitiku bude širokogrudna, kao što j e  bila u 
rj ešavanju drugih teškoća. 
O S V R T I  
DY ]OVAN VUKOVIć: 
) �"ATIKA ZA VII RAZRED 
V OSMOGODišNJIH šKOLA. 
Izdavačka preduzeće »Veselin Masleša«, 
Sarajevo, 1958. 
U lj etnim mjese�ima godine 195,8. zavr­
seno je štampanje dviju gramatika hrv. ili 
srp. j ezika, i to p VII. i VIII.  razred 
osmogodiš"njih škola u Bosni i Hercegovini. 
Ja prijedlog recenzenata gramatike je odo­
brio za upotrebu u školama Savjet za pro­
. svjetu, nauku i kulturu NR BiH. 
Ovaj . . r.ut osvrnut ću se na knj igu za 
VII .  razred. Ona obuhvaća 162 strane. U 
TIJOJ su obra(iena poglavlja o glagolima 
i glagolskim obli!=ima · (tvorba i značel}je) 
i o rečenići (prostoj i složenoj ) .  štampana 
je latinicom i i jekavskim govorom. Dobro 
je, što je taj udžbenik štampan ij ekavski, 
j er narod u Bosni i Hercegovii:ii govori 
ijekavski, osim u zapadnim krajevima, gdje 
se govori i ikavski. 
Gramatika je kao cjelina s naučne stra- , 
ne dobra i bit će dobar i koristan priručnik 'I-­
za nastavnike, ali nij e ujedno dobar udžbe- \ 
nik za učenike onih škola, kojima je na- · 
mijenjena. Knjiga bi po svome sadr­
žaju, a osobito po načinu izlaganja građe 
pristajala prije u više razrede gimnazije 
nego u osmogodišnju š�olu. Vidi se, da ju ( 
j�. �is�o sve�čilišni 
_
profe�or, ko j i-:-:-!e _ a..?b:r 
strucnpk, ah se DIJe um10 ·spustih na ra-
�i� 
-
da�g � v.če:ili�a osmogodišilJe škok. 
